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Actualmente se halla en París—Hega-
do de distintas partes deí gl bo, y espe-
cialmente de !os Estado; Unidos—un 
grupo de mujeres de negocios que ha 
venido a la capital de Francia con d 
ptopósito deliberado de celebrar un 
Cqngreso: e! Congreso para la defensa 
de ios derechos de la mujer ai ejercicio 
de cualquier cargo. 
Él anuncio de este Congreso nos ha 
llamado especialmente la atención; 
primero, porque no creemos en la 
eficacia práctica de estas reuniones, que, 
a nuestro juicio no tienen más que una 
finalidad turística; segundo^ porque 
siendo así no puede menos de sorpren-
dernos que en estos tiempos de crisis 
haya quienes dispongan de dinero y del 
humor necesario para despUzarst con 
tan vano pretexto, y kreero y último 
motivo, porque confio eramos muy 
inoportuno promover m iiebaíe de esa 
naturaleza en estos tiempos de rudo 
«chomage», cuando ni aun los hombres 
tienen nada o casi nada que hac r. 
És sabido que ai declararse la guerra 
las rauieres tuvieron—en Francia y en 
otros países desquiciados por la confla-
gración—que sustituir a los hombres 
por la fuerza de las circunstancias. 
Ahora bien: cuando los varones dejaron 
las trincheras se encontraron con la 
desagradable sorpresa de que sus pues-
tos, civiles habían sido ocupados con 
carácter definitivo por sus respectivas 
consortes y que sus compañeras y her-
manas de anteguerra habíanse conver-
tido en temibles rivales que les disputa-
rían el pan. La mujer estaba perfecta-
mente, en su derecho de «crearse una 
situación independiente», de «manumi-
tirse del poder masculino», esto nadie 
lo discute; pero el hecho esencial es 
que esta vez también «el que fué a 
Sevilla perdió su silla», y que desde 
entonces el hombre ha hallado en la 
mujer una competidora, y que esta 
circunstancia ha traído al mercado de 
brazos una superabundancia de ofertas 
desproporcionada a la demanda actual. 
Durante los años que siguieron a la 
firma del armisticio—años de recons-
trucción y de superproducción fabril—, 
este exceso de brazos apenas si se advir-
tió. Pero hoy, después de catorce años 
de paz, cubiertas las bajas de los muer-
tos y de los inválidos por los niños de 
ayer, hachos ya hombres; satisfechas 
las necesidades del primer período dé 
tranquisidad, las cosas vuelven a su 
primitivo estado. Y la abundancia de 
mano de obra—agravada por el excesi-
vo nümero de máquinas—trae consigo 
Á * fenómeno de la superproducción, 
fenómeno angustioso que produce á su 
vez ei paro forzoso y hace insoluble la 
vida. 
Como se ve, las congresistas de París 
no han podido elegir peores momentos.. 
Es muy legítimo—y ninguna persona 
sensata osaría discutirlo—que las muje-
r«s ocupen cargos, sean éstos de cual-
quier naturaleza, siempre que en cada 
caso demuestren la necesaria capacidad 
párs ei ejercicio de los mismos. Pero 
ténganse en cuenta que el número de 
emplea ios, trabajadores o funcionarios 
aumerua con.el aporte femenino propor-
cionaimente en un 30 o 40 por 100, y 
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que los empleos en los escritorios o en 
fas fábricas, lejos de seguir este camino 
ascendente, han disminuido en nuestros 
días por el progreso del maquinismo. 
El desequilibrio es notable, y nó cabe 
duda de que a él contribuye la referidi* 
circunstancia de que la mujer hay» 
abandonado las faenas «propias de si» 
sexo», invadiendo terrenos que antes 
de 1914 estaban en su casi totalidad 
reservados al hombre. 
Muchos de nuestros lectores se extra-
ñarán de que podamos, siendo mujeres^ 
pensar de esta manera y decirlo con 
toda franqueza. Y es que nosotras em 
ningún momento hemos estado confor-
mes en que la mujer abandone el hogar, 
donde tiene una doble misión natural 
que cumplir, para ir a la fábrica o at 
escritorio a desempeñar labores impro-
pias de su organismo y de su condició» 
femenina, ocupando por una remune-
ración muchas veces inferior a la que 
percibiría un hombre un puesto en el 
que estarían muy bien su esposo, sit 
padre o su hermano. 
A nuestrojuicib—y esto sin renunciar 
a nuestra fe feminista, sino reforzándo-
nos en ella—, lo que corresponde es 
un Congreso de limitación de trabajó 
de la mujer fuera del hogar, y mejoi 
todavía, una ley que establezca estos 
límites y las condiciones a las aptitudes 
físicas de la mujer, a su condición mo-
ral y *a las circunstancias sociales del 
trabajo. 
La mujer «puede» desempeñar cual-
quier cargo; pero—-entiéndáse bien— 
«no debe» hacerlo, puesto que con ello 
invade un lugar reservado a su compa-
ñero en la vida y abandona at mismo 




(De «El Cronista*.) 
• Servicio de domicilio a Estación. 
• Avisos: Garage, teléfono 185. 
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Dos galletas de tueste perfecto, 
al alcance de todas las fortunas. 
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MARIA ARRIOLA : Finísima galleta 
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LA SESIÓN DEL VIERNES 
Preside el señor Ríos, que a poco se 
üuaenta, cediendo el sillón al señor 
Pozo. Los concejales presentes son die-
cisiete, cuyo número sufre merma en el 
curso de la sesión porque se ausentan 
varios. El señor Villanova lee el acta de 
ta -^nterior, que es extensa, y con una 
aclaración del señor Rubio se aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Viar hace una pregunta 80-
&re Un derrame de aguas en el anejo de 
la Concepción, y lamenta que no se 
teuna la comisión correspondiente. 
El señor Vidaurreta dice que la ley 
fnunicipal dispone que el proyecto de 
fpresupuesto municipal se presente den-rodel mes de Septiembre, y no se ha 
liecho, por lo que debe apremiarse a la 
Comisión para que lo presente, repar-
tiéndose copias a los concejales y dán-
doles un plazo de ocho días para estu-
diarlo antes de ser discutido. El señor 
Rubio se adhiere a lo manifestado por el 
aeñor Vidaurreta. 
El señor Márquez pide se rebaje el 
precio del pan en el pueblecillo, y se le 
contesta que eso es incumbencia de la 
Comisión provincial de Abastos. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios escritos y 
se aprueban las cuentas con el voto en 
contra de los señores Rubio, Carrillo y 
Rarnos, * una que se refiere a anuncios 
en «Es Popuíai» y otra a viajes de auto-
móvil. 
Vuehe a .eerse el dictamen sobre el 
establecimiento de un mínimo de consu-
mo de aguas y obligación de poner con-
tador antes de primero del año próximo 
a todos ios abonados que no los tengan. 
(Vuelve a ocupar la presidencia el señor 
Ríos.) El señor Rubio quiere que conste 
su voto en contra, si se aprueba el dic-
tamen. El señor Vidaurreta pregunta si 
la modificacidn de contrato que se pro-
pone para los que ya están abonados 
puede hacerla el Ayuntamiento de por 
sí. Oída esta manifestación, el señor 
Ríos propone que se consulte al aboga-
do asesor, y asi se acuerda. 
Se lee oficio del Consejo local de 
Enseñanza, pidiendo el establecimiento 
de alumbrado en la escuela de Cartaojal 
y algunas obras, y se accede a ello. 
Se queda enterado de la permuta de 
dos maestras de la población, y se 
acuerda pedir al propietario de la casa-
escuela de las Peñuelas la ejecución de 
algunas obras. 
El mismo Consejo propone se pida 
la clausura de la escuela del Cerro de 
los Ahorcados, por carecer de casa ade-
cuada, así como por no tener finalidad, 
ya que no acuden los alumnos por 
estar muy diseminada la población de 
aquel partido; y al propio tiempo pro-
pone se solicite el traslado de dicha 
Calzados " L A REGIA" 
S I E M P R E U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
CALZADOS para señora , caballero y niño 
ZAPATILLAS paño a precios sin competencia 
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escuela a la graduada Oiner de los Ríos. 
Se acuerda de conformidad. 
Otro informe sobre elevación de cinco 
por ciento en la renta de la casa escue-
la de calle General Rios, pasa a infor-
me de la comisión de Enseñanza. 
El Claustro de la Escuela de Artes y 
Oficios diíige escrito refiriéndose al 
desenvolvimiento de su labor, que no es 
todo lo fructífera que fuera de desear 
por falta de estímulo en el alumnado, y 
por ello propone que en el próximo 
presupuesto se incluya partida para ad-
quisición de libros y material, así como 
para realizar excursiones a las capitales 
inmediatas y para establecer premios 
que sirvan de acicate y recompensa 
para los alumnos más aventajados y 
constantes en la asistencia. El escrito 
pasa a la comisión de Enseñanza para 
ver la manera de atender lo que en el 
mismo se pide. 
También se envía a la comisión de 
Hacienda una solicitud del juez munici-
pal referente a la consignación de 2.500 
pesetas para gastos del Registro civil. 
Se lee solicitud del guardián de C a -
puchinos interesando autorización para 
trasladar una toma de agua; y tras una 
discusión entre los señores Rubio, Ruiz 
y otros, pasa a conocimiento de la co-
misión coi respondiente. 
Se envía al letrado una solicitud de 
Joaquín González Clavijo, que quiere 
aprovechar la tubería de plomó de va-
rias calles, haciendo por su cuenta los 
trabajos de extracción de la misma. 
Se lee una petición de Rafael Marios, 
para que se le costeen los libros que 
necesita para cursar en el instituto, y a 
propuesta del señor Muñoz se acuerda 
que ésta y otra porción de solicitudes 
idénticas que hay presentadas, pasen a 
informe del interventor, para atenderlas 
si hay crédito aún. 
Se accede a incluir en el padrón ve-
cinal, mediante informe del alcalde de 
barrio, a Francisca Molcón y familia. 
Se conceden socorros de veinticinco 
pesetas a Rafael Corbacho y Valvanera 
Rubio. 
Dase lectura a las actas de recepción 
de las obras de alcantarillado y red de 
aguas, que suscriben la comisión de 
concejales nombrada al efecto y -el ar-
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quitecto municipal, de una parte, y el 
contratista señor Pinilla, de otra. El 
señor Rubio se ve obligado a hacer una 
aclaración sobre este asunto, para evi-
tar que en ningún momento se pueda 
derivar alguna responsabilidad para 
este Ayuntamiento, y a su instancia se 
lee el acuerdo de la sesión anterior en 
que se dice que debe informar el inge-
niero director de las obras. El señor 
Rubio dice que no aprueba ia recepción 
por no venir ese informe. El señor Ruiz 
recuerda que el ingeniero está con per-
miso indefinido y cree que debe bastar 
el informe del arquitecto, que hace sus 
veces. Se lee una carta particular, en 
que el señor Brioso elude dar el infor-
me, y manifiesta|no poder seguir encar-
gado de las obras por estar comprendi-
do en uno de los casos previstos en el 
proyecto de ley de incompatibilidades 
sometido a las Cortes. En vista de esta 
carta, el señor Vidaurreta propone se 
consulte el caso al letrado, para ver si 
se puede obligar al citado ingeniero a 
hacerse cargo de las obras que dirigió. 
El señor Rubio mantiene su criterio 
también y está conforme con esa "con-
sulta, y el señor Ruiz rectifica y se ad-
hiere a la propuesta porque ve una 
nebulosa en esa negativa. El señor Sanz 
dice qüe estando con permiso el inge-
niero, no hay más director que el arqui-
tecto, y que no hay ningún compromiso 
en recibir las obras provisionalmente. 
Interviene el señor Pozo, que está con-
forme con el señor Rubio en que no se 
ha cumplido el acuerdo y que antes de 
aprobar las actas deben emitir informe 
el ingeniero y la comisión de obras. 
Los señores Luque y Velasco se unen a 
lo manifestado por el señor Sanz con 
NUEVOS APARATOS DE 
R A D I O 
8 T E W A R T 
W A R N E R 
Serie de las Bodas de piala 
Aparato Superheterodino de seis 
lámparas, lujoso mueble con her-
mosas decoraciones de madera 
tallada P E S E T A S 1.025. 
Antes de adquirir un aparato de radio no deje de oír este magní-
fico receptor para que pueda apreciar su más alto grado de 
selectividad, sensibilidad, calidad de tono y alcance, 
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quien form ban la comisión, que supo-
nen quedará en mal lugar si no se acep-
ta la recepción. El señor Vidaurreta re-
cuerda que el permiso se le conce-
dió al señor Brioso porque éste pedía 
se le aceptara la dimisión del cargo de 
director para eludir Responsabilidades, 
y excusa a la comisión qae cree no 
puede tener responsabilidad, pues sus 
miembros no son técnicos, y por ello 
insiste en que informe el letrado. Sigue 
ia discusión entre los miembros déla 
comisi . que se sienten molestos,y los 
MUESTRA SEMPRA 0£L C A R I E H 
Materiales de 
Construcción 
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otros concejales aludidos; y por último,, 
se acuerda, con el voto en contra de los 
primeros, hacer ia consulta al letrado y 
resolver una vez conocido el informe* 
Queda enterada la Corporación de 
una mudanza de personal de oficinas. 
Se aprueban un recibo de 308 pese-
tas por jornales devengados por los 
vocales obreros de la comisión de Po-
licía Rural, y otro de 70, por los corres-
pondientes a dos encargados de la 
reorganización de la bolsa del trabajo. 
Se concede otro socorro de cincuenta 
pesetas y la inclusión de Fernanda 
Rosas Sierras en el padrón vecinal. 
Léese una solicitud de varios vecinos 
en que se hace ver ia conveniencia de 
completar el adoquinado de las calles 
Diego Ponce y Calzada en su confluen-
cia con la plaza de San Francisco, dado> 
el importante tránsito de dicho lugar; y 
se acuerda suspender la obra que se 
ejecuta para pavimentar con hormigón 
acorazado dicha confluencia, pedir al 
arquitecto que haga el presupuesto, y 
que el interventor informe si hay con-
signación. 
Dase lectura a solicitud de don Juan 
Burgos, pidiendo la recepción definiti-
va de las obras del cuartel de la Guar-
dia civil y la devolución de la fianza 
que tiene depositada. Tras una pequeña 
polémica, ajena al asunto, el escrita 
pasa a informe del arquitecto y de la 
comisión de obras. 
Seguidamente se levantó la sesión. 
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No serla justo, ni tú habrías de per-
donarme, amigo cMunio», que el agra-
decimiento a tu atención al comentar 
«na misiva mía con tu «Carta a un ami-
go>, publicada en estas mismas colum-
nas en el número correspondiente ai dia 
Ú del actual, coartafa mi libertad de ha-
cer unas ligeras apreciadoites- encami-
nadas a aclarar mi pensamiento en esta 
^cprdial correspondencia. 
Decía yo en mi anterior que al juzgar 
ÍQS acontecimientos políticos de nuestro 
país seguramente habría disparidad de 
Criterio entre nosotros, pero que al fin 
convergeríamos en un mismo punto. Tu 
articulo demuestra que esto es asi, pero 
«pfoca desacertadamente el punto don-
efe nace nuestro desacuerdo, 
i No he creído en ningún momento que 
IQS problemas sociales puedan mostrar 
Ufi faceto al campo del proletariado y 
otro distinto al del pequeño patrono, y 
ftp he creído eso porque no ignoro que 
«sto que parecen dos ciases distintas no 
tienen diferencia entre sí. La garra del 
capital, de ese capiiai que como dice 
IVÍarx viene al mundo sudando sangre y 
€.\$no por iodos sus poros, aprisiona 
Igualmente al asalariado que al obrero 
Independiente, o pequeño patrono si lo 
prefieres, quizás más cruelmente a éste 
viendo en su desenvolvimiento un peli-
Jgto para sus intereses. 
A la eliminación de las grandes em-
presas privadas, nervios viciosos de la 
sociedad, deben marchar ambos, labo-
fando sin descanso por su consecución 
para establecer una sociedad más hu-
•snana. 
Crees tú que algunos de los medios 
«mpleados en esta lucha, que, natural-
mente varían a tener de las circunstan-
cias, imposibilitan la vida a la clase 
media. 
En primer lugar y salvo casos aisla-
dos de extremismo que siempre son 
acompañados de la repulsa general, lá 
Judia es leal y todas las mejoras con-
quistadas por el proletariado lo han sido 
por los cauces de la ley, a lo cua! han 
correspondido los más obligados a res-
petar y acatar ésta, menospreciándolas 
« intentando burlarlas como sucede con 
la flamante reforma agraria y ha venido 
sucediendo hasta el presente con la jor-
nada de ocho horas, mejora lograda 
«fectivamente en el régimen monárqui-
co, pero que no puede apuntársela a su 
favor porque fué recogida como el fruto 
sazonado que cae al suelo porque el 
árbol es ya incapaz de resistir su peso. 
Y vamos con la clase media. Este es 
un punto al que he prestado siempre 
preferente atención y a su pesar no he 
logrado saber dónde está ni quiénes 
pueden integrar la llamada clase media. 
Todas cuantas veces se ha intentado 
organizar esta clase, tanto en España 
como fuera de España, se ha fracasado 
en el propósito por la sencilla razón de 
que esta clase no tiene vida real, es un 
iantasma y con fantasmas no se ha dado 
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ningún caso en la historia, al menos 
que yo sepa, ú? hacer organizaciones. 
En la lurha di*rh qoe a vida nos 
pieseota, « i dilema es se* o no ser. El 
combate está entablado entre explota-
dotes y explotado» y no puede suspen-
derlo el temoí a causar perjuicio a los 
timoratos que desertando de unas u 
otras filas alzan la bandera blanca de su 
beatífica conformidad y santa resigna-
üón, favoreciendo así inconscientemen-
te los cuantiosos intereses de una mino-
ría privilegiada. 
Otio punto de tu astículo que he de 
recoger y comentar, si que también bre-
vemente es eí referente a lá cultura del 
pueblo; en ésto la herencia que nos 
dejó la monarquía es digna de ella. E! 
atraso, la incultura de la masa es noto-
rio, pero de ésto a creer que es un mal 
endémico en nuestro país media un 
abismo; hubiéralo sido de no cambiar el 
régimen, pero ahora no cabe pensarlo. 
La consolidación de este ségimen demo-
crático está en que la auiora cultural 
que ha empezado a despuntar ilumine 
todas las inteligencias sin distingos de 
clases y esto no lo ignoran nuestros 
gobernantes; abramos, pues^  confiados, 
el pecho a la esperanza, 
i Leo también en tu <Carta a un ami-
go» que se han atacado ideales y creen-
cias y francamente digo no sé donde 
habrás podido hallar motivos para esta 
aseveración. 
Uno de los puntos donde converge 
todo obrero organizado es en el respeto 
a todas las ideas y creencias; a tal ex-
tremo ha ido la masa trabajadora en 
este sentido que cuidando respetar los 
sentimientos de los demás, se olvidó de 
hacer respetar el suyo propio. No hay 
enisu conducta hasta el presente, secta-
rismo ni renuncia a idea alguna; no ha 
hecho más que hacer uso de un libérri-
mo derecho a regir su conciencia. Y 
esta libertad, esta plena posesión del ser 
que recobra al romper ligaduras que 
sólo su tolerancia pudo soportar, n© 
solamente creo que no hará retroceder 
un paso a la humanidad, sino, por el 
contrario, que con la cooperación di 
estos hombres libres y comprensivos 
acelerará su paso hacia la paz qut ha 
de nacer de la justicia social. 
Y para terminar resumiré tu «Carta a 
un amigo» y este <Acuse de recibo» 
con unas bellas líneas de tu artículo que 
ninguna conciencia honrada puede refu-
tar. Dicen así: 
«...que se ponga a todos los seres 
humanos en camino de lograr m mejo-
ramiento, fomentando la enseñanza, ayu-
dando a los que descuellen por su inteli-
gencia, y, en general, poniendo a todos 
a cubierto de las calamidades de ia vida 
y de la tristeza de la vejez abandonada; 
que se dicten leyes-—y se cumplan— 
mejorando las condiciones de trabajo y 
favoreciendo a quienes máá quieran t 
trabajar y sean acreedores a poseer su I 
pequeña propiedad...» 
Ves, querido «Munio, cómo en el 
fondo de la cuestión estamos de acuer- i 
do; esas son mis aspiraciones mínimas ? 
inmediatas y que a pesar de ser tan jus- | 
tas se hallan aun muy lejos de su reali- I 
zación. 
Un poco de comprensión y buena 
voluntad en los pudientes y quedaría 
reducida esta cruenta lucha del capital 
y el trabajo a su mínima expresión. 
Pero... 
A. DÍAZ ROLDAN 
Madrid, Octubre 1932. 
J l l f o n s o 
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Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9.-Antequera 
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N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Para pasar unos días con su familia, 
vino de Sevilla don Rafael Martínez 
Madoliet, administrador del diario «La 
Unión>, padre político del catedrático 
de nuestro Instituto don Manuel Chaves. 
Ha pasado por ésta, en visita de ins-
pección, el inspector central de la Direc-
ción general de Prisiones don José Her-
nández, habiendo marchado satisfecho 
del buen orden y régimen que se ob-
serva en esta Prisión de partido. 
Después de disfrutar breve permiso, 
ha regresado a ésta el agente de la Poli-
cía local don José Guerrero Milla. 
Han regresado de Alhama, después 
de pasar unos días en aquel balneario, 
don José de la Linde Gómez y don 
Miguel García Rey. 
TOMA DE DICHOS 
Ayer tuvo lugar la toma de dichos de 
la señorita Conchita García Bonilla, de 
Alhaurín el Grande, y el joven paisano 
nuestro, residente en Máiaga, don José 
Melero Ramos. 
La boda se celebrará el próximo día 
15 de Noviembre. 
PETICION DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la señori-
ta Pepita Casaus Alvarez, para el joven 
archidonés don Antonio Aragón Arjona. 
La boda se celebrará en breve. 
B L A S M A Y O R 
S A S T R E 
Confección esmerada 
Precios módicos 
¡ S E N O R A ¡ 
JERSEYS Y BLUSITAS 
La mayor colección en lanas de calidad 
y precios baratísimos sólo ¡las presenta 
Ciudad de Antequera 
LETRAS DE LUTO 
En Málaga ha dejado de existir a ios 
cincuenta y tres años de edadj doña 
Juana Carbonero Fuentes, viuda de 
Torres, madre de nuestro amigo don 
José Torres Carbonero. 
Descanse en paz dicha señora, y re-
ciban sus hijos y demás familia nuestro 
sentido pésame. 
BODA 
El pasado día 5 tuvo lugar en la igle-
sia de Santiago la boda de la señorita 
Carmen González López, con Jel joven 
don Juan Blázquez Márquez, siendo 
apadrinados por don José Alvarez Mu-
ñoz y esposa. 
Deseamos al nuevo matrimonio una 
eterna luna de miel. 
En la vecina ciudad de Loja se cele-
bró ayer tarde la boda de la señorita 
Teresa Ordóñez, con el director del 
Laboratorio municipal de esta ciudad 
don Miguel Rodríguez Lara, 
Enviamos nuestra enhorabuena al 
nuevo matrimonio, 
COMISION A MADRID 
Para asistir a una asamblea del parti-
do radical, y como representantes del 
partido local de dicha filiación, han 
marchado a Madrid el presidente del 
mismo don Manuel Avilés Giráldez y 
el alcalde de ésta don Manuel Aguüar 
Rodríguez. Dichos señores, acompaña-
BLAS MAYOR 
Novedades para la próxima íenprafla. 
dos también por donjuán Cuadra Bláz-
quez, don Camilo Chousa López y don 
José Aguila Collantes, gestionarán al-
gunos asuntos locales en la capital de 
la República. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña, la señora 
doña María de la Paz Jiménez Palma, 
esposa de don Francisco Porras Gon-
1 zález de Canales. I 
\ También ha tenido un niño doña 
Josefa Garrígucz, esposa del comer-
| ciante don Miguel Berdún Adalid. 
Nuestra enhorabuena a ambos ma-
! trimonios. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en las Descalzas, durante 
toda la semana, 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Hoy, domingo tercero de mes, cele-
bra sus cultos la O, T. de San Francisco, 
siendo la misa de Comunión a las ocho, 
y a las cuatro y media de la tarde, ex-
posición de S. D. Majestad, corona fran-
ciscana, sermón por el R. P. Félix M.a 
de Segura, procesión claustral, reserva 
y bendición, A continuación se dará la 
bendición Papal y se terminará con el 
responso por los hermanos difuntos. 
DE TEATRO 
Es un hecho la actuación en el salón 
Rodas de una notable compañía, que 
pondrá en escena el día I.0 de Noviem-
bre, festividad de Todos los Santos, el 
drama del inmortal Zorrilla «Don Juan 
Tenorio». Además estrenará el último 
éxito de Muñoz Seca «Anacleto se di-? 
vorcia», y la divertidísima comedia de 
Paso «Las víctimas de Chevalier>. 
¡Cabal lero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
l e ímos y sastrería 
R O J A S 
- Pigfai B.i - E L SOL DE A N T E Q U E R A 
G A M U Z A S 
para abrigos, últimas novedades 
PIELES ASTRAKANES 
GUANTES manopla, novedad, gran 
surtido en colores 
Ciudad de Antequera 
Lucena, 31 Teléfono 12 
MES DE NOVIEMBRE 
en sufragio de las benditas ánimas del 
Purgatorio, por don Francisco Vitali.— 
2.50, t n «El Siglo X X . . 
LA NUEVA CASA 
DE LA CAJA DE AHORROS 
V EL NUEVO CINE 
Ayer se verificó la firma de la escri-
tura de venta de la pavte del convento 
de Madre de Dios adquirida por la Caja 
de Ahorros con destino a su nuevo edi-
ficio. Trasladadas las religiosas a la igle-
sia de la Humildad mientras duran las 
obras, probablemente en esta semana 
empegará él derribo. * 
Por otra parte, la empresa de cons-
trucción del teatro-ciñe que habrá de 
situírse también en el solar del con-
vento, está dispuesta a emprender la 
obra con toda actividad, y con el fin de 
orientarse en la elección de modelo de 
local' moderno y práctico, hoy saldrán 
para Cádiz, Sevilla, Córdoba y otra« ca-
pitales los seflores don }osé G.- Berdoy, 
don Domingo Cuadra y don Rafael Ro-
sales, acompañados d d arquitecto don 
Daniel Rubio y maestro de obras don 
Juan Burgos, en cuyas capitales verán 
algunos teatros recientemente construí-
dos. 
DE EXAMENES 
En los recientes exámenes verificados 
en el Instituto, han obtenido bnílantes 
notas las siguientes alumnas huérfanas 
Asiladas en San Juan de Dios. ' 
María Alvarez Luque, Josefa Muñoz 
Conejo, Rita Reyes Rodríguez, Magda-
lena y Dolores Pozo Ronda, Carmen 
Rodríguez Alvarez, Rosario y Carmen 
Martín Huertas, Milagro Conejo Raba-
neda, Ana López Rodríguez y Socorro 
Quintana Rodríguez. Además h«rv. he-
cho el ingreso Carmen Palomino Galán, 
Socorro Campos Pavón y Valvanera 
Sánchez Ortiz, del Asilo de Párvulos. 
Todas esas alumnas, cuyos libros y 
matrículas son costeados por el Excmo. 
Ayuntamiento, han sido preparadas por 
la ilustrada maestra nacional doña Luisa 
García Rodríguez, a quien felicitamos 
por su excelente preparación, así como 
a las alumnas mencionadas, que merced 
al plausible acuerdo de la Corporación 
municipal podrán adquirir unos títulos 
que las capacitarán para dedicarse a pro-
fesiones independientes que:las rediman 
de su estado. 
• • " ' 
S¡ quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
«NUEVA REVISTA» 
El próximo martes se pondrá a la 
venta el número de Octubre de esta 
publicación mensual, que contiene una 
información sobre la nueva casa de la 
Caja de Ahorros, y diversos trabajos 
I terarios. Fotografiar- de la apertura del 
curso en el Instituto, del comedor de 
carfdad, y otras, entre e41as dos pinto-
rescas: la de! famoso «Felipe» / su po-
pular dueño y otro «personaje» calle-
jero. Además, publica sus habituales 
secciotjes y folletín encuadernable, en el 
que comienza una nueva novela. 
Adquiera dicho número y suscríbase 
si quiere recibir a domicilio la «Nueva 
Revista*. 
SALON RODAS: CINE SONORO 
En función continua, desde las cinco 
de la tarde a las doce de la noche, se 
repetirá hoy la proyección de la admira-
bje producción «Fox», totalmente ha-
blada en español, titulada «ERAN TRE-
CE», que tan bien fué recibida ayer por 
el público antequerano. En ella deleitan 
por su interpretación del emocionante 
drama; Ios céiebres artistas^del cine -his-
pano parlante Manuel Arbó, Juan Tore- , 
na y Ana María Custodio. 
No deje de ver esta extraordinaria \ 
película que hoy se proyecta por última 
vez. 
ANTE EL CAMPEONATO 
R E S T A U R A N T 
Plato del flía para la semna entrante 
Lunes.- Hígado de cerdo a la Proven-
zana. 
Martes.—Ragout de cerdo a la Francesa. 
Miércoles.—Potajtí de judías a la Astu-
riana. 
Viernes.—Cocido a la Madri'eña. 
Sábado.—Estofado de Ternera. 
Los jueves y domingos, paella de arroz 
a la Valenciana. 
Radones del plato del nía, de excelente calidad, 
a 1,50 pesetas. 
RACIONES ESPECIALES: 
Perdiz en escabeche. 
Galantina de cerdo. 
Pavo trufado. 
Jamón en dulce y al natural. 
Se hacen toda clase de platos especiales 
y se endulzan jamones y trufan pavos. 
Si quiere comer bien y barato, 
llame ai teiéfona 122. 
Bajo este mismo título, hace pocas 
semanas, hice unos renglones permi-
tiéndome llamar al orden a aquellos 
jugadores que, estando físicamente pre-
parados y en condiciones, no prestaban 
aquella colaboración que debieran al 
fútbol antequerano, a lo que moralmcn-
te están obligados, sin excusa ni pre-
texto alguno. 
Por ellos y sólo por ellos se constru-
yó el campo, orgullo de muchos y envi-
dia de más. Se sintió la necesidad de él; 
cuanto se dijese de su no existencia era 
razonable y sobre nuestra conciencia 
pesaba esa falta. Por redimirnos de ella, 
no se vaciló ante nada ni por nada... y 
un día, con férrea voluntad, esclavizan-
do nuestra libertad e hipotecando nues-
tra palabra, con mano temblorosa por 
la incertidumbre, hubimos de llamar a 
las puertas doradas de aquellos en quie-
nes niíestros ojos pusieron la esperanza, 
y éstos, como por tácito acuerdo, nos 
brindaron su ayuda incoadicional, sen-
cilla, desinteresada. 
Por este gesto caballeroso y deporti-
vo que los ensalza y encumbra, por 
gratitud a aquéllos y por nobleza obli-
gada a éstos, deberíamos todos, todos, 
sin excepción alguna, limar asperezas, 
allanar dificultades y lo que siempre ha 
sido áspero camino, se convierte en ale-
gre llanura en que el cariño y la frater-
nidad sea el lema de todos. 
BLAS MAYOR \ n ^ s m s s a m s m m m 
A todos consta, sin lugar a dudas, el 
enorme sacrificio que el Antequera F. C. 
viene realizando por conseguir un equi-
po que decorosamente pueda represen-
tarnos en el próximo campeonato. Nadie 
puede llamarse ignorado a tan tamaño 
esfuerzo, ni a la labor tan penosa como 
ingrata la que así se han impuesto esos 
muchachos en pro del fútbol local. 
Esa labor merecía atención y estima 
sin tasa, que no se hiciera siquiera os-
tensible la indiferencia que se viene ob-
servando en determinado sector, el me-
nos llamado a ese proceder y más obli-
gado a secundar esa meritoria y altísima 
obra. 
A ellos me dirijo, porque muy lamen-
tablemente y con todo dolor, se viene 
lastimando su susceptibilidad, se les 
hiere en su amor propio y son acres 
censuras lo que sólo oyen, cuando ellos, 
sin miras de ninguna clase, pusieron 
todo lo que tuvieron y pudieron al ser-
vicio de la causa, y por ella cedieron sus 
horas de ocio, sus ratos de solaz y dis-
tracciones y a ella malbarataron sus 
propias ocupaciones. 
Hay ocasiones en que debería apare-
ceneo nosotros ese juez mudo y secreto 
que,llama a las puertas de nuestra con-
ciencia en todo acto y que, en el presen-
te, nos dijese que no es con indiferencia 
y alejamiento como se paga esa obra, 
sino de una manera fraternal y alenta-
dora, con ayuda moral y económica; 
porque desventurados de ellos, que, 
siendo obligación de todos, la asumie-
ron por entero.—OALWüZ. 
O L S O L D B A N T E Q U C K A 7.« -
TEJIDOS SEVILLA 
TeMPORflDñ oe m V I E ^ N O 
Le aconsejamos a usted que 
efectuar su compra visite decidi-





Suéter, Puliover, Blusas y Jersey 
punto, para señoras y niños. 
Lo más nuevo. 
Astrakanes, Peluchs, Terciopelos, 
Gamuzas y Lanas, para señora. 
Lo más selecto. 
Pañería, dibujos novedad, a precios 
reducidos, e infinidad de artículos 
a precios sin competencia. 
LUCENA, 16 - Teléfono 159 
í j o s e Y d . . 
Su hijo está pálido, inapetente 
y no crece con normalidad. 
Para evitar que le invada 
la A Ñ E D Í A 
o el R A Q U I T I S M O 
necesita tomar con urgencia Jarabe de 
Reconstituyente Aprobado por la Academia de 
Medicina y con cerca de medio siglo de é f i í o creciente. 
e v i t a r i m e t a c i e m e s . 
No se vende a granel. 
Formidable liquidación por cesación de negocio en 
T E J I D O S LA PAZ 
Los cortes de traje lana, para caballero se liquidarán desde 
mañana a menos de la mitad de su valor. 
CUENTO 
En un pueblectto andaluz, donde es-
cásea en sus edificios la cal de Morón 
y los distintos colores de pintura ai 
temple, se ve en él un pueblo jurdano, 
y por vez primera se celebra con arre-
glo a las nuevas leyes un matrimonio 
civil. 
Se trata de una pareja, que si no es 
de la ciase aristócrata, no deja de ser de 
una bien acomodada familia. 
He aquí el caso. 
Como todos sabemos, hoy el matri-
monio sólo es reconocido el civil con 
arreglo a lo últimamente legislado. 
La familia que nos ocupa, en primer 
lugar, cumplió para este requisito con 
el ideal Católico que profesaba, pero al 
mismo tiempo cumplía también con las 
leyes que el Gobierno ha dictado: pues 
bien; como para que tenga lugar el ma-
trimonio civil se precisaba cierto tiem-
po, en la tramitación del expediente y 
no puede tener lugar aquél hasta la 
fecha de 15 días de expuestos los edic-
tos, el novio, por ciertas razones de 
familia, hubo de contraer matrimonio 
canónico unos días antes al señalado 
para el civil, lo cual efectuó con solem-
ne acto. 
Hubo fiesta, gran baile y todo lo pro-
pio de estas ceréthonias. 
Regresan del delicioso viaje de luna de 
miel, y comparecen ante él juez de Paz 
a unirse en matrimonio civil. He aquí la 
ceremonia: 
luez.—jSe llama usted..? 
—Sinforoso Zeneque Barrio, natural 
de ésta, de 30 años y de oficio labraó... 
—Juez.—¿Y usted? (a la novia...) 
—Micaela Nieves Picón, también de 
ésta, con 26 años. 
Juez.—¿Y los testigos? 
—Aquí están..., entra Bastián..., tu y 
Frasco. 
—¿Se puede? 
jüe2.—Aac.^nte... ¿Ustedes son testi-
gos del matrimonio quC van a contraer 
Sinforoso Zeneque y Micaela Nieves? 
- PigiB* Eli SOL D E A N T E Q U E R A 
.os dos.—¡Otro! 
uez.—¿Otro ha dicho usted..? 
3astián.—Sí, señó..,; no be usted que 
se casaron hace unos días por el señó 
cura, > hasta han güerto del biaje de 
lu ; tontos... 
Juez.—Para mí siguen solteros. 
Los novios.—Que se cree usted eso... 
Juez.—Bueno; a los efectos de! matri-
monio no se reconoce más que la ley 
civil, o sea este que vais a celebrar... 
asi que diga Alfonso Zeneque si quiere 
por esposa a Vicenta Nieves y se une 
a ella en matrimonio civil. 
Los do8.=Sí, señó... y ban dos. 
juez.—¿A los testigos le consta si hay 
algún impedimento que se oponga a 
este matrimonio? 
Uno de los dos.—Señó juez* como 
usté ha dicho que anque se hubieran 
casao siguen sorteros, pa mí que en ese 
caso también deben desáparecé los de-
litos de rarto, porque hay que vé... no 
está casao y hechá un viajito de ocho 
dias... si mi cómate lo llega a sabé... 




que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de ocho y media a diez y 
media de la noche, en la calle de 
Estepa. 
I.0—Pasodoble «Batalla de flores», 
por J. Franco, 
2.°—Gavota «Sensitiva», por A. Jimé-
. 
3.0—Fantasía de la zarzuela «El bar-
berilio de Lavapiés», por Barbieri. 
4. °—Baile andaluz «De Sevilla a Gra-
nada», por R. Arquelladas. 
5. °—Farruca y zambra de la zarzuela 
«Querer de gitanos»>porR. Arquelladas, 
6. °—Pasacalle «Boquerón de plata», 
por P. Cambronero. 
í a í e l V e r g a r a í b l a s 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AMTEQUERA 
L.o» mejores Rostres 
Mantecados, Rosco; y Alfajores 
IIIBIIITIPISTH FLII BE BTELLBii YILPIEIIM 
iadaipt8.Í2.— 
' » • » » 6.— 
» 500 gramos» » 3.25 
. 250 » » » » 1.7Í 
PARA MERIENDAS: 





elogian la colección 
que presentamos en 
pañería que por el 
gusto en los dibujos^ 
calidades y precios 
no tiene competencia. 
Le recomendamos 
conozca todas las co-
lecciones que puedan 
presentarle y des-
pués nos visite, en la 
seguridad de que su 
traje lo elegirá en 
T E J I D O S 
Ciudad de 
ntequera 
Lacena, 31 Teléfono 12 
yea nuestra colección de 
gabanes confeccionados 
A V I S O S B R E V E S 
LEA 
Todos los consumidores de carbón mi-
neral deben pesar los quintales cuando 
los reciban, pues de lo contrario hay 
perjuicio para el bolsillo. 
Peso neto del quintal: 46 kilos; 
bruto, 49. 
SE VENDE 
en buenas condiciones una estantería y 
mostrador, con tablero de piedra, pro-
pio para establecimiento de bebidas. 
Razón: Merecillas, 7. 
Ui: COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
SE TRASPASA 
un establecimiento de comestibles tn 
calle Duranes, 20. 
Razón en la zapatería «El Cañón». 
SE O F R E C E 
a domicilio señorita profesora de piano, 
francés y pintura. 
Razón: Merecillas, 68. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copiar 
tivas; unieoíor y bicolor. 
En «El Siglo XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Loa om a«8Mi 
Francisco González Peíayo, José Soto 
Garrido, Carmen Lara Moreno, Diego 
Lara Frías, Manuel Marín Ordóñez, 
Carmen Muñoz Cañero, Francisco 
Salazar Cobos, María de la Paz Porras 
Jiménez, Francisco Guerrero Guerrera, 
Ramón González Luque, Rosario Pardo 
Reina, Luisa García Aguilera, Trinidad 
Torres Barrios, Salud Carbonero Peláez, 
Antonio Ruiz Villalóu, Antonio Berdún 
Garriguez, Cristina Mejias Bolaños. 
Varones, 9.—Hembras, 8. 
Los que netrso 
Josefa Rubia Vera, 21 años; Josefa 
Vegas Torres, 56 años; Félix Martín 
Herrera, 9 meses; Manuel Terrón Jaime* 
5 meses; Rosario García Quintana, 
78 años; Juan Martin Bravo, 25 años. 
Varones, 3.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos. . . . 17 
Total de defunciones. . . . 5 
Diferencia a favor de la vitalidad 11 
Juan Ramírez Moreno, con María 
González Arrabal. — Miguel Gómez 
Grande, con Juana María Grande Es-
pinar. 
